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Bİf? emeği alkışlamak, va . tana başka emeklerin to - 
huinunu atmak demektir. Üzüm 
üzüme baka baka kararır ve, in - 
sanlar birbirlerine imrenip öze. 
nerek yükselirler.
Ben, kendi payıma, hiç bir 
emeği çiğnemiş değilim. Başka - 
sının muvaffakiyetinden zevk aL 
manın, ne zengin b ir , iç hâzinesi 
olduğu bilinşeydi, dünyada eser 
kıskançlığı kalmazdı.
Dün okuduğum bir kitap, ba­
na İşte bu tatlı gönül aydınlığım 
verdi.
Maarif Matbaası cild ateylesi 
şefi Kâmil Erçin’in. “Matbaacılık 
Bilgileri,, inden “cild ve dizgi 
işleri,, adlı bir eserini gözden 
geçirdim.
“Matbaacılığın keşfi ve kısa 
bir tarihçesi,, bu sanatın zaman 
içindeki akışını, büyük kâşife çn 
raklannm onun izlerinde yürü . 
yüşlerini, estantane hızıyle kuş 
bakışı süzüyor.
Gutenberg matbaasının ilk 
bastığı “İncil,, e bakmak, adama 
o günle bugün arasındaki Um - 
manian anlatmağa yeter.
Uzaktan ayni kalınlıkta bir 
zincirin halkalarını andıran bu 
harf yığını, kim derdi, ki birkaç 
yüz yıl içinde yüzlerce şekil ala. 
cak, bediî heyetlere bürüne - 
cek!
“Kâmil Erçin,, otuz yıllık tec­
rübesinden aldığı kâmillikle, bu 
günün genç istidatlarına onlara 
doğru yola nasıl gidileceğini, 
başarısının sırrına hangi hamle - 
lerle erileceğim cömertçe anlat, 
mış.
Eskiden ustalar kendilerini 
eşsizliğe yükselten “kemal,, le - 
riııin anahtarlarını sımsıkı sak .
lerdi.
Eserin bu bakımdan da ayrı
bir değeri var.
“Cild,, bahsinde de ayni cö . 
mertlik göze çarpıyor. Bizim mat 
baamızda, bizim “Emin Barın,, 
larımızm yaptıkları ciltlerin gü - 
"kel fotoğraflarına yer verilmiş.
Keşke bu noktada biraz fazla 
durulsa ve AvrupalIların yanın­
da 15 inci, 16 mcı asır cildciliği- 
mizden de örnekler konulsaydı!
Şüphesiz, Kâmil Erçin de bilir, 
ki o çağlarda Türk cildciliği, he. 
le deri oymacılığı, solmaz yaldız 
vuruşlariyle dünyanın en güzel 
eserlerini yaratmıştı. Revan, 
Topkapı, Beşirağa, Yıldız kü - 
tüphanelerini dolduran “Selâtin 
nüshalar,, bugünkü fennî imkân­
larla da pek güç yapılabilecek 
nefiselerdir.
Hatta aldanmıyorsam 1930 da 
Pariste açılan cild sergisine biz­
den gönderilenler, hayranlıkla 
ziyaret edilmiş veonların “müsa­
baka harici,, tutulmasına karar 
verilmişti.
Ben, hangi sanat, ilim ve ze- 
naat şubesine ait olursa olsun, 
yazılan kitaplarda mutlaka ken .. 
dimizin, kendi yarattıklarımızın, 
Türk dehasının mevzuumuzu teş­
kil eden şubede ön plâna alın . 
masmı isterim.
Mazisi, eseri olmıyan millet - 
ler, başka milletlerin harikaları - 
nın kopyalarını kendi ülkelerinde 
“restore,, ederlerken, bizim var . 
hklarımızı unutmamız tevazü ol­
maz. Çünkü tevazü denilen şey 
ferdler içindir. Millî ruh adına 
bunu asla benimseyemeyiz.
“Kâmil Erçin,, i başarısından 
ötürü tebrik ederken, bundan
sonraki eserlerinde kend.' baş^Jr 
larımızm da yer almasını dile**-1 arlar, sırlarını en yakın cn 
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